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LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS ET 
DES COLLECTIVITÉS 
A L 'AMÉNAGEMENT 
D a n s  u n  pays o ù  ex i stent d e  vastes secte u rs v i e rges, o ù  des étendues 
cons i d é ra b l es sont peu h a b i tées, l es p rob l è m e s  d'aménagement peuvent 
recevo i r des so l ut ions d'ense m b l e  g l oba l es et rad i ca l es ; dans de te l s  
c a s  d e  g ro n des su rfaces peuvent être p rotégées e t  consac rées à des 
réserves n a t u re l l es ou être a m énagées sans que la p rop r i été ou l es 
i n té rêts p r ivés e n t rent en l i g n e  de compte .  I l  n ' e n  est pas de même 
e n  F ra n c e  e t  à p l us fo rte ra i son d o n s  des pays  p l us peu p l és enco re, 
te l s  la H o l l a n d e .  Comme l e d i sa i e n t  M M .  Ba rde l et  P rade l l e, dans 
l e u r  exposé a ux j o u rnées de Roya umont de 1 965 : « La F ra nc e  est 
une te r re d e  v i ei l l e c i v i l i sa t i o n  où l ' espace natu re l  a été tota l ement  
a tt r i b u é  » .  E n  o u t re,  l e  rég i me pol i t i que n'est  pas te l qu 'on p u i sse fa i re 
j o u e r  fac i l e m e n t  et pa r s i m p l e  déc i s ion d 'en  haut  l ' i nté rêt g é n é ra l  
ova n t  l es i n t é rêts pa rt i c u l i e rs .  Da ns toute opé rat i o n  d 'aménagement e n  
F ra n c e ,  i l  faut  d o n c  essaye r de fa i re coïnc i d e r, da n s toute l a  mesure  du 
poss i b l e , l es i nt é rêts pa rt i c u l i e rs avec l ' i n t é r êt g é n é ra l  et - ce q u i  
est p l us d i ff i c i l e  encore - d'en fa i re p r e n d re consc i ence à tous l es 
i n téressés .  
C e rtes , des p rocédu res ex i stent, dans  ce rta i n s cas,  pou r q u e  des .... 
opé ra t i ons ,  déc rétées d ' ut i l i té p u b l i q u e ,  pu i ssent  se fa i re m a l g ré l e s " 
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rés i stances des i ntéressés ; ce rtes le mép r i s  des i nd i v i du s  et d e  tous 
l es é l éments autre que maté r i e l s  t ra nspa raît dans la façon dont sont 
condu i tes b i en des opérat ions d'enve rg u re .  
Ma i s  nous pensons q u ' a u c u n  aménagement d igne de c e  nom n e  peut  
être réa l isé pleinement sans pa rtic ipation des  col lectivités locales et 
d es individ us. Nous pensons auss i que ces co l l ec t i v i tés  et ces i n d i v i d u s  
peuvent appo rte r d e s  é l éments p réc i eux de réuss ite  à ces opé rat i ons,  
q ue l l es q u ' e l les  so i ent, pa r leur conna i ssance des cond i t i o n s  l oca l e s  
et pa r n écess i té de c réer  une cont i n u i té entre ce q u i  e s t  et ce  q u i  s e r a ,  
cond i t ion i n d i spensa b l e  pou r qu' i l  reste u ne « ô m e » q u i  fa i t s i  c ru e l ­
l ement défaut à ta nt d e  réa l i sat ions récentes : l 'a m é n a g e m e nt, l e  cad re 
de la v i e  des hommes dans l e u r  h a b i tat, dans l e u r  t rava i l ,  dans  l e u r  
l o i s i r, n e  se fa i t  p a s  qu 'avec des textes l éga ux, d u  g é n i e  c i v i l ,  des 
maté r i a ux de construct ion . . .  C'est pou rq uo i  nous avons ta n t  a p p réc i é, 
a u  cou rs des j o u rnées de Roya umont, en j u i n  1 965,  l es méthodes 
d 'enquête p réa l a b l e, de fo rmation des esp r i ts, d ' i nformat ion du pu b l i c ,  
q u i  n o u s  ont  é t é  déc r i tes auss i  b i e n  pa r l 'équ i pe de l a  Va noise que 
dans d 'autre:; exposés, comme ceux de MM. Sga rd et Auth e m a n .  Et 
s' i l  appa raît dés i ra b l e que l es opé rat ions so ient  p l a n i f i ées et  coo r­
données sur de g rands espaces, comme de ra res cas nous en m o n t rent 
des exempl es, on se demande dans que l l e  mesu re de te l l es réa l i sa t i ons,  
su rtout s ' i l  s 'ag i t  de rég ion à fo rte dens i té d e  popu l at i on ,  sont 
compat i b l es avec cette pa rt i c i pat ion à l a  base, cette coopé rat i o n  l oca l e  
i n d i spensa b l e, et s i  d e  te l l es entrep r i ses ne r i squent  pas de p rendre pa r 
ce rta i n s  côtés des a l l u res de co lon i sat ion et de d épossess i on ; nous 
pensons que c e l a  n ' est pas i mposs i b l e  même d a n s  d e  te l s  c a s  et que 
l a  méthode va ut d ' êt re étud i ée et m i se au po i n t .  
En montagne, l es con d i t i ons  sont à l a  fo i s  d i ff i c i l es et  p l us fac i l es 
q u ' e n  p l a i ne : pays de réf lex ion et d ' i n i t i a t i ve,  conséquence des 
cond i t ions rudes de l ' i so l ement, pays de d i sc i p l i ne c o l l ec t i ve l i b rement  
consent ie ,  conséq uence du c l  i mat et des  a l t i tudes va r i ées,  pays  de 
v i e i l l es t ra d i t ions démoc ra t i ques et com m u n a uta i res h é r i tées de ces 
con d i t ions  même, pays de p l us fa i b l e  dens i té de popu l a t i o n ,  e n f i n ,  la 
montag n e  ex ige  de ceux qui  veu lent  l ' a m é n a g e r ( s u rtout pou r des 
réa l i sat i o n s  dont l a  re nta b i l i té appa raît ma l à prem i è re vue,  et q u i  n e  
d i sposent p a s  de moyens f i nanc i e rs i m po rta nts,  ce q u i  est l e  cas  e n  
pa rt i c u l i e r  d ' u n  pa rc nat iona l ) d'obten i r  l e  consensus o m n i u m  de c e s  
h a b i ta nts.  
Ma i s  s i ,  a i l l e u rs ,  l es con d i t ions peuvent être sur bea ucoup de po i nts 
d i ffé rentes, dans un pays comme le nôt re, qu e c e  so i t  d a n s  la c a m ­
pa g n e, a u  bord de l a  m e �, ou dans l a  p é r i ph é r i e  d ' u n e  v i l l e ,  tout 
amé nagement doit passer pa r les  hommes, pa r ceux q u i  v i vent ,  q u i  
t rava i l l ent,  q u i  s e  détenden t dans cet espace ; i l  n e  do i t  pas s e  fa i re 
contre e ux, pa r l 'effet de d i spos i t ions p r i ses da ns le sec ret, l o i n  des 
i n té ressés, à l 'a b r i  des rega rds et des av i s de  ceux q u i  on t pa rfo i s  
des préj ugés, des h a b i tudes o u  même des œ i l l è res,  ma i s  d é t i e n n e n t  
néanmo i ns des pa rce l l es de cette conna i ssance d u  s o l ,  d e  s o n  h i sto i re, 
de son esp r i t  q u i  parfo i s  v ient  appo rte r des l u m i è res i natte n d u e s  aux 
tech n i c i e n s  l es p l us sava nts .  
L'app l icot ion  d'une te l l e méthode demande ce rtes u n  effo rt cons i ­
d é ra b l e  et u n e  conv ict ion i ndompta b l e  de l a  pa rt ' d e  ceux q u i so n t  
cha rgés d'étu d i e r  et de réa l i se r l 'a ménagement ,  pou r i n fo r m e r, 
éduquer, i nté resse r . D 'autre pa rt, seu l s  l es contacts pe rson n e l s sont 
de natu re à persuader,  à conva i n c re, à entra î n e r : a u'ss i  y a - t - i l  u n e  
somme de temps à passe r cons i dé ra b l e , et q u i  pe ut  représenter  u n  
pe rso n n e l  d 'an i mateu rs et un budget i m po rta nt,  m a i s l e  j e u  e n  vaut  
l a  pe i n e, c 'est l 'ex i stence d'u ne ou p l us i e u rs g é n é ra t i o n s  q u i  e n  dépe n d .  
Pou r fac i l i te r  c e t  effo rt, pou r mett re à l a  d i spos i t ion  d e s  a n i mateu rs 
l es moyens n écessa i res,  i l  fau t une orga n i sa t i
'
on  de base à l ' éc h e l o n  
n a t i o n a l : cette orga n i sat ion d i spose ra i t d e  moye n s  a u d i o - v i s u e l s, de 
maté r i e l ,  d ' é l éme nts d'expos i t ion et de démonstra t i o n  q u i  pou r ra i e n t  
serv i r  de base attract ive a u x  réu n i ons q u i  se ra i e n t  à fa i re su r des 
su j ets p réc is ,  aux d ébats à p rovoq u e r, à l ' exposé des rec h e rc h es,  des 
étu des, des p roj ets en cours .  C e l a  dev ra i t  être u n e des  m i ss i ons  du 
Centre  Aménagement et Natu re.  
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